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Resum
Este trabajo de recopilación bibliográfica forma parte de uno más extenso, en vias de realización, sobre
temas de interés geográfico referentes a las Baleares en el que se llevan recogidas unas 8.000 autorias. Por esto
lo que hoy publicamos tiene un caracter de provisionalidad y debe ser completado y corregido. El objetivo es
facilitar la orientación bibliográfica y enmendar los defectos de algunas bibliografias existentes sesgadas a los
intereses de sus autores. Cuando aparecen varios autores y a fin de evitar lecturas equívocas sobre la
importancia de la autoría, estos se han dispuesto por orden alfabético i con referencias de todos ellos. Se ha
adoptado una clasificación temática a partir de la clasificación decimal que recoge el “Boletín de Bibliografía
Meteorológica de la Biblioteca del Servicio Meteorológico Nacional” que se publica trimestralmente desde 1947,
introduciendo les agregaciones o desagregaciones que convenían a las referencias disponibles. Asimismo los
trabajos vienen clasificados por el espacio afectado: Mediterráneo, Islas Baleares, Isla de Mallorca, Isla de
Menorca e Islas Pitiusas.
Abstract
This paper on bibliographical compilation is only part of a longer one, which is being performed, with
already 8.000 references, on themes of geographical interest on the Balearics. This is why, what we are no
publishing has a character of provisionality and should be completed and accurated. Its aim is to ease the
bibliographical orientation and amend the defects of some existents bibliographies, which are biased to the
interests of its authors. When some authors appear, they have been ordered alphabetically, in order to prevent
wrong interpretations on the importance of the authorship, and with references to all of them. The decimal
classification of the Bulletin of Meteorological Bibliography of the National Meteorological Service Library,
which is published each three months since 1947, has been adopted as thematic classification system. However,
aggregations and segregations have been introduced, according to the available references. Likewise, the works
are classified according to its spatial scope: the Mediterranean, the Balearic Islands, the island of Majorca, the
island of Minorca and the Pitiusian islands.
Recepció del manuscrit, Abril de 1997
Justificació
Aquest aplec bibliogràfic sobre meteorologia i clima de les illes Balears forma part
d’un treball molt més extens, en vies de realització, sobre bibliografia d’interès geogràfic
per a les nostres illes i en el qual, de moment, es duen recollides prop de vuit mil autories.
Això vol dir que el que avui publicam té un caràcter de provisionalitat perquè s’han de
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completar i, evidentment, corregir les mancances o errors que, inevitablement, es puguin
haver introduït, malgrat la cura amb què s’ha treballat.
L’objectiu d’aquesta vasta recopilació és posar a l’abast dels investigadors una
bibliografia com més completa millor sobre els temes que poden aportar informació a
l’anàlisi geogràfica de les Balears. Amb això es facilitaria la feina de recopilació del que
s’ha escrit sobre un tema determinat i fer un estat de la qüestió abans d’iniciar una
investigació. Però també aportar una informació que permeti valorar les referències
bibliogràfiques que alguns acadèmics introdueixen a la seva obra i que, lluny d’informar,
tendeixen a destacar el seu dubtós protagonisme, enfatitzant la seva obra i amagant les
referències que podrien posar en evidència la seva buidor científica. Uns exemples podrien
ser la bibliografia que acompanya la convocatòria del concurs del Parc BIT (Conselleria
d’Hisenda) o la que s’inclou a Economía de las Comunidades Autónomas. Baleares (Sa
Nostra). La nostra bibliografia vol ésser una referència objectiva per fer una anàlisi crítica
d’aquests comportaments.
He observat que des de 1984, en alguns departaments, a vegades succeeix que quan
un treball té més d’un autor, aquests se citen en un ordre que no correspon a la importància
de l’autoria, sinó al seu «poder» acadèmic. Així, em consta que hi ha casos en què l’autor
que apareix en primer lloc no ha fet res o ha fet molt poca cosa en en el treball que se cita,
però és el que comanda, i el darrer és el que s’ha carregat la feina. Per evitar aquesta
lectura que comporta confusió, hem adoptat la forma de, quan hi ha diferents autors i no
s’especifica el grau d’autoria d’un o altre, posar-los per ordre alfabètic i fer una fitxa de
referència dels autors que no ocupen el primer lloc.
Presentam aquesta bibliografia sobre la meteorologia i el clima de les illes Balears
segons la classificació temàtica.
Aquesta classificació planteja una certa dificultat. Indubtablement la CDU, per la
seva internacionalitat, pareix el sistema de classificació més adient, però tractant-se d’una
bibliografia limitada i referent a un espai molt concret, com és el nostre cas, té certes
dificultats d’escala. A més, hi ha altres classificacions bibliogràfiques temàtiques que
difícilment són homologables, tal com la Nomenclatura Internacional para los Campos de
la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO. Però l’ús de la mateixa CDU no és simple i hi
ha nombroses publicacions que la desenvolupen, les més interessants de les quals són La
classification des livres géographiques et des cartes et l’emploi de la Classification
Décimale Universell (C.D.U.) en géographie, d’E. Meynen, i la Topical geography.
Decimal classification additions, notes et decissionS, de la Library of the Congress dels
EUA. Altres obres que podríem citar són les d’E. Meynen (1956), G. R. Crone (1956), A.
C. Gerlach (1961), R. F. Portes (1964) o les publicacions que periòdicament edita la
Féderation Internationale de Documentation (FID) destinades a millorar l’ús de la CDU.
Per a la bibliografia que avui presentam, després d’analitzar els diferents criteris de
classificació, hem adoptat com a punt de partida la CDU de meteorologia (551.5) que
utilitza el Boletín de Bibliografía Meteorológica de la Biblioteca del Servicio
Meteorológico Nacional, que es publica trimestralment des de 1947, introduint les
agregacions o desagregacions que convenien a les referències disponibles, i que queda de
la següent manera:




Mètodes d’observació i càlcul Sequeres
Dades periòdiques d’observació Estudis globals del clima
Predicció del temps Estudis locals del clima
Dinàmica de l’atmosfera Paleoclimes i climes històrics
Masses d’aire i fronts Meteorologia i oceanografia
Pertorbacions Clima i carst
Ciclons i ciclogènesi Meteorologia i hidrologia
Condicions atmosfèriques Òptica atmosfèrica i visibilitat
Radiació Clima i vegetació
Temperatura Clima i activitats agràries
Pressió Clima i medi ambient
Vent Clima i població
Núvols Clima i turisme
Pluges Clima i etnologia
Molts dels treballs inventariats poden situar-se en diverses classificacions
temàtiques. En aquesta ocasió els hem situats en el lloc en què pensam que poden tenir més
protagonisme. Dins cada una de les classificacions temàtiques hem distingit l’espai a què
fan referència els treballs: Mediterrani, illes Balears, illa de Mallorca, illa de Menorca i
illes Pitiüses. Aquí hem de manifestar que l’àrea mediterrània no és un objectiu de la nostra
bibliografia, però la hi incloem perquè hi ha temes d’interès per a les Balears que per la
seva magnitud han de tractar-se a l’escala del Mediterrani occidental, com pot ser l’estudi
dels ciclons i la ciclogènesi o els que relacionen la meteorologia i l’oceanografia.
Finalment hem inclòs, en aquesta classificació temàtica, la bibliografia de l’obra de
Josep M. Jansà Guardiola.
Vull donar les gràcies al Centre Meteorològic de les Balears i al seu director, Agustí
Jansà, per facilitar-me la consulta de la seva rica biblioteca i arxiu i els bons consells rebuts
en el decurs de la confecció d’aquesta bibliografia.
L’autor agrairà qualsevol indicació que millori aquest treball, com puguin ser
completar les referències, corregir errors, cobrir deficiències, etc. Podeu adreçar-vos a
l’adreça electrònica bbarcelo@redestb.es.
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climatológica del Mediterráneo en el año 1900. Colomar, 48. Palma. És una
separata de la Revista Balear.
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Zona Aérea de Baleares. Palma.
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ILLA DE MALLORCA
RAMIS NOGUERA, C. (1995). «Las observaciones de la atmósfera en Mallorca: Una
breve historia y algunos resultados». Rev. Cien., 17, 41-58.
ROSSI, B. (1940). «Sulla representatività della stazione meteorologica di Monte Randa
nell’isola di Mairoica». Revista di Meteorologia Aeronautica IV, 3, 35-44.
ILLA DE MENORCA
HERNÁNDEZ PONSETI, M. (1914). «Mejora importante para Menorca. Informaciones
meteorológicas». Revista de Menorca IX (V època), 137-138. Maó.
MOLL CASASNOVAS, F. DE B. (1920). «Un anemómetro inventado en Menorca».
Revista de Menorca XV (V època), 365-376. Maó.
TERRÉS PONS, F. (1950). «Una década de climatología». Menorca, 27-IV-1950. Maó.
VIDAL HERNÁNDEZ, J. M. (1993). La ciència de la meteorologia a Menorca al llarg
del segle XVIII. Ciutadella. (Monografies Menorquines, 68) 60.
DADES PERIÒDIQUES D’OBSERVACIÓ
MEDITERRANI
GUIJARRO PASTOR, J. A. (1992). Proceso de depuración de los datos de las estaciones
meteorológicas automáticas españolas correspondientes a la fase de campo
PYREX. SEPAMA, MOPT, 74.
ILLES BALEARS
CENTRO METEOROLÓGICO DE BALEARES. Boletín diario. Palma. De difusió
restringida. Ja no es publica.
— (1943): Boletín Mensual del Centro Meteorológico de Baleares. Palma. Es publica des
de 1943 i continua a l’actualitat.
ILLA DE MALLORCA
DURÁN PERELLÓ, M. (1992). Estación Meteorológica Son Estaràs. B-675. Resumen
anual 1991.
— (1993). Estación Meteorológica Son Estaràs. B-675. Resumen anual 1993.
— (1994). Estación Meteorológica Son Estaràs. B-675. Resumen anual 1994.
JANSÁ GUARDIOLA, J. M. (1949). «Estadística completa del clima de Palma de
Mallorca (1900-1930)». Boletín Mensual del Centro Meteorológico de Baleares,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 82, s. p. Diputación Provincial de Baleares. Palma.
MUNTANER BUJOSA, A. (1992). «Climatologia de Valldemossa (De Gener a Desembre
de 1991)». Miramar. Revista trimestral 11, 13. OCB. Valldemossa.
— (1994). «Climatologia de Valldemossa (De Gener a Desembre de 1993)». Miramar.
Revista trimestral 19, 8. OCB. Valldemossa.
PASTOR, M. (1990). «Pluviometria (a Sant Joan), el mes de _______ de 1990». Mel i
Sucre, 115-125 (gener: 115, 12-13; febrer: 116, 16-17; març: 117, 14-15; abril: 118,
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16-17; maig: 119, 10-12; juny: 120, 20-21; juliol: 121, 16-17; agost: 122, 14-15;
setembre-octubre: 124, 10-11; novembre: 125, 12-13). OCB. Sant Joan.
— (1991). «Pluviometria (a Sant Joan). Resum de l’any 1990». Mel i Sucre, 127, 9-11.
OCB. Sant Joan.
S. A. (1887). «Resumen de las observaciones meteorológicas de Marzo a Septiembre de
1887 (En Palma)». RBMFV III, 753. Colegio Médico-Farmacéutico de Palma.
Palma.
— (1894). «Boletín Meteorológico. _______ de 1894. Observaciones a las nueve de la
mañana; esquema por dias del mes, barómetro, termómetro, dirección y fuerza del
viento, estado del cielo y del mar (en Palma)». RBMFV X, 160 (gener), 192 (febrer),
224 (març), 320 (abril), 384 (maig), 448 (juny), 512 (juliol), 576 (agost), 640
(setembre), 703 (octubre), 735 (novembre), 753 (desembre). Colegio Médico-
Farmacéutico de Palma. Palma.
— (1895). «Boletín Meteorológico. _______ de 1895. Observaciones a las nueve de la
mañana; esquema por dias del mes, barómetro, termómetro, dirección y fuerza del
viento, estado del cielo y del mar (en Palma)». RBMFV XI, 128 (gener), 224
(febrer), 320 (març), 352 (abril), 367 (maig), 484 (juny), 516 (juliol), 548 (agost),
676 (setembre), 708 (octubre), 740 (novembre). Colegio Médico-Farmacéutico de
Palma. Palma.
— (1897). «Meteorología. Resumen por meses de Mayo de 1895 a Julio de 1896». RBMFV
XIII, 206-207. Colegio Médico-Farmacéutico de Palma. Palma.
— (1983). «Dades meteorològiques. Observació: Escola de Sant Joan, nivell 8è». Mel i
Sucre, 42, s. p. OCB. Sant Joan.
— (1984a). «Dades meteorològiques. Mes de Febrer. Observació: Escola de Sant Joan,
nivell 8è d’EGB». Mel i Sucre, 45, s. p. OCB. Sant Joan.
— (1984b). «Gràfiques meteorològiques (Octubre de 1983 a Juny de 1984)». Mel i Sucre,
49, s. p. OCB. Sant Joan.
— (1986). «Precipitacions 1945-1977 (Sant Joan)». Mel i Sucre, 75, s. p. OCB. Sant Joan.
— (1996). Valores normales y estadísticos de las estaciones principales (1961-1990).
Observatorio Meteorológico de Pollensa. Aeródromo. K-85, 56. Instituto Nacional
de Meteorología. Madrid.
ILLA DE MENORCA
CARRERAS, J.; HERNÁNDEZ PONSETI, M. (1900). «Observaciones meteorológicas
efectuadas en Mahón, Isla de Menorca. (1865-1898)». Boletín de la Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona I (III època), 30, 623-626. Barcelona.
HERNÁNDEZ PONSETI, M. (1888). «Resumen de las observaciones meteorológicas
efectuadas en Mahón durante el primer semestre de 1888». Revista de Menorca I (I
època), 16. Maó.
— (1888-1889). «Observaciones meteorológicas en Mahón correspondientes al mes de
_______ de 1888». Revista de Menorca I (I època), VII: 32; VIII: 48; IX: 64; X: 80;
XI: 96; XII: 112. Maó.
— (1889-1890). «Observaciones meteorológicas en Mahón correspondientes al mes de
_______ de 1889». Revista de Menorca I (I època), I: 128; II: 144; III: 160; IV:
176; V: 192; VI: 208; VII: 224; VIII: 240; IX: 256; X: 272; XI: 288; XII: 304. Maó.
— (1890 i 1896-1897). «Observaciones meteorológicas en Mahón correspondientes al mes
de _______ de 1890». Revista de Menorca I (I època) i I (II època), I (I època): I:
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320, II: 336, III: 325, IV: 368, V: 384, VI: 400, VII: 416, VIII: 432, IX: 448, X:
464; I (II època): XI: 80, XII: 81. Maó.
— (1898). «Observaciones meteorológicas (en Mahón) correspondientes al ____ trimestre
de 1898». Revista de Menorca I (III època), I: 52; II: 91; III: 133; IV: 183. Maó.
— (1899). «Observaciones meteorológicas (en Mahón) correspondientes al ____ trimestre
de 1899». Revista de Menorca II (III època), I: 56; II: 105; III: 161; IV: 201. Maó.
— (1900). Veg. Carreras, J.; Hernández Ponseti, M. (1900).
— (1902). «Observaciones meteorológicas (en Mahón) correspondientes al ____ trimestre
de 1902». Revista de Menorca I (IV època), I: 56; II: 92; III. Maó.
— (1906). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
_______ de 1906». Revista de Menorca I (V època), I: 50-51; II: 52-53; III: 90-91;
IV: 126-127; V: 194-195; VI: 226-227; VII: 262-263; VIII: 294-295; IX: 330-331;
X: 336-337; XI: 296-297; XII: 398-399. Maó.
— (1907). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
_______ de 1907». Revista de Menorca II (V època), I: 48; II: 92; III: 115; IV: 153;
V: 184; VI: 221; VII: 250; VIII: 282; IX: 333; X: 363; XI: 393; XII: 403. Maó.
— (1908). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
_______ de 1908». Revista de Menorca III (V època), I: 64; II: 98; III: 134; IV:
164; V: 214; VI: 253; VII: 287; VIII: 328; IX: 363; X: 405; XI: 429; XII: 430. Maó.
— (1909). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
_______ de 1909». Revista de Menorca IV (V època), I: 56; II: 94; III: 122; IV:
164; V: 192; VI: 222; VII: 252; VIII: 291; IX: 348; X: 349; XI: 380; XII: 381. Maó.
— (1910). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
_______ de 1910». Revista de Menorca V (V època), I: 56; II: 87; III: 120; IV: 152;
V: 184; VI: 216; VII: 248; VIII: 280; IX: 312; X: 352; XI: 376; XII: 377. Maó.
— (1911). «Observatorio Meteorológico de Mahón. Resumen correspondiente al mes de
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CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES
ILLES BALEARS
GRIMALT GELABERT, M.; LAITA RUIZ DE ASÚA, M. (1994). «Aplicación del
análisis objetivo del campo de presión en el Mediterráneo Occidental durante los
meses secos en las Islas Baleares». Perfiles actuales de la geografía cuantitativa en
España. VI Coloquio de Geografía Cuantitativa, 117-128.
JANSÁ CLAR, A. (1987). «Meteorología: Confirmación de la vuelta a la normalidad (en
Baleares)». Última Hora. Anuario 1987, 159-163. Última Hora. Palma.
JANSÁ GUARDIOLA, J. M. (1959a). «El Tiempo en Baleares». Baleares, 27-IX-1959.
Palma. Sense firma. És la primera col·laboració setmanal que l’autor fa al Baleares.
Hi ha una nota que diu: «Ofrecemos a nuestros lectores “El Tiempo en Baleares”
nuestra sección dominical que resume las variaciones del tiempo en nuestra región,
según datos facilitados por el Jefe de los Servicios de Meteorología de la Zona
Aérea, D. José M. Jansà Guardiola». Aquesta col·laboració durà fins al 13-V-1962,
amb interrupcions els estius de 1960 i 1961. És un resum de l’estat del temps durant
la setmana anterior a la data.
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— (1959b). «El Tiempo en Baleares. Situación del tiempo en Europa Occidental».
Baleares, 4-X-1959. Palma. Signat Jorge Andreu Alcover. És un resum de l’estat
del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1959c). «El Tiempo en Baleares. Entrando en el mal tiempo». Baleares, 11-X-1959.
Palma. Signat Almagro Martí. És un resum de l’estat del temps durant la setmana
anterior a la data.
— (1959d). «El Tiempo en Baleares. Impresión general». Baleares, 18-X-1959. Palma.
Signat Almagro Martí. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a
la data.
— (1959e). «El Tiempo en Baleares. En el cielo, de momento, nada impide el buen
tiempo». Baleares, 25-X-1959. Palma. Signat Almagro Martí. És un resum de
l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1959f). «El Tiempo en Baleares. Del Atlántico nos viene algo muy gordo». Baleares,
1-XI-1959. Palma. Signat Almagro Martí. És un resum de l’estat del temps durant la
setmana anterior a la data.
— (1959g). «El Tiempo en Baleares. Nubosidad, lluvias y… San Martín». Baleares, 8-XI-
1959. Palma. Signat J. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a
la data.
— (1959h). «El Tiempo en Baleares. La situación no es satisfactoria». Baleares, 15-XI-
1959. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana
anterior a la data.
— (1959i). «El Tiempo en Baleares. Las borrascas nos despreciaron». Baleares, 22-XI-
1959. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana
anterior a la data.
— (1959j). «El Tiempo en Baleares. Llegó el mal tiempo invernal». Baleares, 29-XI-1959.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1959k). «El Tiempo en Baleares. Ha pasado un ciclón». Baleares, 6-XII-1959. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1959l). «El Tiempo en Baleares». Baleares, 13-XII-1959. Palma. Signat Alcor. És un
resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1959m). «El Tiempo en Baleares. Estabilidad del tiempo». Baleares, 20-XII-1959.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1959n). «El Tiempo en Baleares. Posibilidad de que se prorrogue el veranillo».
Baleares, 27-XII-1959. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps
durant la setmana anterior a la data.
— (1960aa). «El Tiempo en Baleares. El buen tiempo invernal continua». Baleares, 3-I-
1960. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana
anterior a la data.
— (1960ab). «El Tiempo en Baleares». Baleares, 10-I-1960. Palma. Signat Alcor. És un
resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ac). «El Tiempo en Baleares. Se barrunta una mejoría». Baleares, 17-I-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960ad). «El Tiempo en Baleares». Baleares, 24-I-1960. Palma. Signat Alcor. És un
resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ae). «El Tiempo en Baleares. La defensa elástica». Baleares, 31-I-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
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— (1960af). «El Tiempo en Baleares. Normalidad». Baleares, 7-II-1960. Palma. Signat
Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ag). «El Tiempo en Baleares. La temperatura se recupera». Baleares, 14-II-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960ah). «El Tiempo en Baleares. La bomba atómica del Sahara y sus efectos».
Baleares, 21-II-1960. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant
la setmana anterior a la data.
— (1960ai). «El Tiempo en Baleares. Los toros desde la barrera». Baleares, 28-II-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960aj). «El Tiempo en Baleares. Prohibido el paso». Baleares, 6-III-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ak). «El Tiempo en Baleares. Estaba escrito». Baleares, 13-III-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960al). «El Tiempo en Baleares. Marzo ventoso». Baleares, 20-III-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960am). «El Tiempo en Baleares. La ley de las compensaciones». Baleares, 27-III-60.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960an). «El Tiempo en Baleares. Chubascos primaverales». Baleares, 3-IV-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960ao). «El Tiempo en Baleares. Sol de Mallorca». Baleares, 10-IV-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ap). «El Tiempo en Baleares. Fue una turbonada». Baleares, 17-IV-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960aq). «El Tiempo en Baleares. El soplo del Cierzo». Baleares, 24-IV-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ar). «El Tiempo en Baleares. Final de Abril». Baleares, 1-V-1960. Palma. Signat
Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960as). «El Tiempo en Baleares. Aire acondicionado». Baleares, 8-V-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960at). «El Tiempo en Baleares. Borrascas “gastadas”». Baleares, 15-V-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960au). «El Tiempo en Baleares. Retroceso». Baleares, 22-V-1960. Palma. Signat
Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960av). «El Tiempo en Baleares. Persistencia». Baleares, 29-V-1960. Palma. Signat
Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ax). «El Tiempo en Baleares. Lluvia invertida». Baleares, 5-VI-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ay). «El Tiempo en Baleares. Vinieron las lluvias». Baleares, 12-VI-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960az). «El Tiempo en Baleares. Régimen de brisas». Baleares, 19-VI-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960ba). «El Tiempo en Baleares. Solsticio». Baleares, 26-VI-1960. Palma. Signat
Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960bb). «El Tiempo en Baleares. El temporal de San Pedro». Baleares, 3-VII-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
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— (1960bc). «El Tiempo en Baleares. Sigue el verano». Baleares, 10-VII-1960. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1960bd). «Tiempo en Baleares. El anticiclón de las Azores se refuerza. No obstante, en
Baleares puede hacer tiempo benigno durante gran parte de la semana». Baleares,
13-XI-1960. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la
setmana anterior a la data.
— (1960be). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 20-XI-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960bf). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 27-XI-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960bg). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 4-XII-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960bh). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 11-XII-
1960. Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana
anterior a la data.
— (1960bi). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 18-XII-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1960bj). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 25-XII-1960.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961aa). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 1-I-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ab). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 8-I-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ac). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 15-I-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ad). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 22-I-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ae). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 29-I-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961af). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 5-II-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ag). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 12-II-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ah). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 19-II-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
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— (1961ai). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 26-II-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961aj). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 5-III-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ak). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 12-III-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961al). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 19-III-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961am). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 26-III-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961an). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 2-IV-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ao). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 9-IV-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ap). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 16-IV-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961aq). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 23-IV-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ar). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 30-IV-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961as). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 7-V-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961at).«Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 14-V-1961.
Palma. Signat Alcor.
— (1961au). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 21-V-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961av).«Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 28-V-1961.
Palma. Signat Alcor.
— (1961ax). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 4-VI-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961ay). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 11-VI-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961az). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 18-VI-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
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— (1961ba). «Tiempo en Baleares. Comentario al mapa sinóptico». Baleares, 25-VI-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bb). «Tiempo en Baleares. Comentario retrospectivo». Baleares, 10-IX-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bc). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 17-IX-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bd). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 1-X-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961be). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 8-X-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bf). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 22-X-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bg). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 29-X-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bh). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 12-XI-1961.
Palma. Signat Alcor.
— (1961bi). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 3-XII-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bj). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 10-XII-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bk). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 17-XII-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bl). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 24-XII-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1961bm). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 31-XII-1961.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1962a). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 7-I-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1962b). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 14-I-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1962c). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 21-I-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1962d). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 28-I-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1962e). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 4-II-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
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— (1962f). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 11-II-1962.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1962g). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 18-II-1962.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1962h). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 25-II-1962.
Palma. Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la
data.
— (1962i). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 4-III-1962. Palma.
Signat Alcor. És un resum de l’estat del temps durant la setmana anterior a la data.
— (1962j). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 11-III-1962.
Palma. Signat Alcor.
— (1962k). «Tiempo en Baleares. Información retrospectiva». Baleares, 18-III-1962.
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